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El 30 de novicinbre de 1992 fallecía cii Barccl«iia Llorenc Pérez. Pese a sii delicado 
esliido de salud, nada hacía prever un desenlace tan repentino. Con la urgencia d i  cstas 
notas, a punto de cerrarse este número de Mayurqa, resiilta difícil traíar los rasgos más 
significativos de su vida y de su obra. Cursó la carrera eclcsizÍstica, doctorandose en Roiiia 
el año 1962. Tres años después co~iseguia la licenciatura en Filosofía y Letras. También 
estaba eli posesión de una diplomatura eii Archivística. Su actividad profesional se centró 
en la dirección del Archivo Diocesano de Mallorca, pasando después a dirigir la Biblioteca 
March, cuya organización y desarrollo es obra suya. Durante los ciirsos 1974.1977 estuvo 
vinculado a la Scccióii de Iiistoria de la Facultad de Filosolla y Lclras, eii Palma de 
Mallorca, encargsndose de la asigiialura de Paleografía y Di~)loiiiática. Después siguió 
viiiculado a la Univcrsitat de les llles Balcars como,profesor colahoi-ador. Sus inquietudes 
le llevaron a involucrarse en actividades editoxiales, de las que í'tie un« de sus frutos la 
revistaFo?»rire.s Rerum Unlrorium entre otras iniciativas, que en cierta forma frenaron el 
desarrollo de una investigacióii histórica, de amplia proyeccMn, pero sólo retomada a 
interiniteiici;~~. 
A coiitinuación presento un elenco de sus tnibajos mis sigiiificativos en torno a la 
historia religiosa dc Mallorca, coi1 iin epígrafe esencial dedicado a los conversos. 
- I*rs vi.sirri.s pustoru1e.s de D. Dirgo ¿le Arnerlo u lcr Difjcrsis de Mallorca (1562-15721, 2 
Vols., Palma de Mallorca, 1963-1969. 
- Anrr1e.s Judfiicos de Mullorcu, Pa1m;i de Mallorca, Luis Kipoll Editor, 1974. 
- Documentos conservados en los regi.stros i~aticunos relrttivos a l  primer pont<ficurlo de 
Mallorca (1230-1266/, en el «Boletín de la Sociedad Arqueológica LiiIiaiia» Tomos 
XXXll y XXXl11. 
- Corpus documentul balear. Reinado de Juimr 1, en e<Foiites Rerum Baleariiimn Tomos 
1-111 (1977-1980). 
- Rcivindicacidri de los judíos mn1lorqui1ze.s (D»cuinen/o.s para ;ru estudio), I'iilma de 
Mallorca, «120iiles Keruin Ualeürium» V. 1983 (en colaboración con Prüiicesc Riera 
Montserrat). 
- Rumon de To,i.elles, primer hishe de Mullorco, Palma de Mallorca, Col. La Scu, 1988 
(e11 colabor~ció~i con Baltasar Col1 i Toniiis). 
- Juume III de Mallorca: Lleis Pulalines, preseiitación y transcripción por I.lorcii$ Pércz, 
Palma de inallorca, Dirección General de Cultura, 199 1. 
